Different places had different customs as to pastoral nomads and city dweller in the Early Bronze Age in southern Jordan. by 橋本, 裕子 et al.
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